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SUMA III()
Reales Decretos.
t'ase á la reserva del Contralmirante D. J. Ramo:, Izquierdo.—Ascenso del Capi
tán de N. de L'in. E. Santaló.- Ceso de 2." Jefe do la Escuadra de Instrucción
del ídem Id. D. E. Santaló.—Nombra Comdte. Gral. del Arsenal de Ferrol al
Idem Id. D. Félix Bastarreclie.—Cesa de Corndte. Gral. del ídem Id. el ídem
Id. D. J. Morgado.—Nombra 2.° Jefe de la Escuadra de Instrucción al idern Id.
D. J. Morgado.—Aseenso del Cap. de N. D. L. Gómez.—Nombra Jefe de E M.
del Depto. de Cádiz al Cap. de N. de 1.n D. L. Gómez.--Aprueba reglamento do,
situación de supernumerarios sin sueldo.—Gran cruz del M. N. blanca al Gral.
de Brigada de Inf. do M. D. A. de Murcia. - Ideni ideni á D. Eduardo Saa
yedra.
Subsecretaria.
Dicta reglas relativas á los servicios que están á cargo cif,
terial.
Personal.
la Dirección del Ma
ec:thio al Cap. de N. D. .1. Miranda.---idem al ido») Id. D. F. de 11. Rivera. -
Grón. de efectividad al Cp. de F. D. R. Gutiérrez Vela.--Idein Id. al idem íd.
1). J. González Aurioles.--Destino al A. de N. D. J. Coneas. --Autorización al
T. de N. de 1.* D. J. G .tiérrez.—Relativa á tiempo de destino (101 T. de N. don
R. Lépoz.--Destino del T. de N. D. L. Rivera.•—Destino al T. do N. D. Á. Fe.r
nández.—Licencia al idem id. D. L. Pasquin.—Idem id. al ldern Id. D. M. Mar
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thiez.—Destino al idem Id. D. D. González Hotitoria.—Idem id. al A, de N. don
J. A. Varela.—Idom al idem Id. D. J. Cervera.—Liconeia al A. de N. graduado
D. A. Castro.—Destino al A. de N. D. J. de Dios Carller.—Excodeneia el !dolía
Id. D. R. López.—Destino- del A. de N. graduado D. A. Mauriz.—Idein al Idean
Id. D. E. Cebrián.--Relativa á tiempo do embarco del A. de N. D. M. Moreno.
Idem á licencia al idein Id. I). A. Blanco.—Embareo del ídem Id. D. J. M. To
gores ydestino á los de igual empleo D. J. A. Varela, D. J. Renavente y don
F. Ibállez.—Dostinodel Ing. Jefe de 2.* D. F. Briilas.—Corn6n. al Gral. de Bri
gada de Inf. de M. D. A. de Murcia.—Gracias al primer Tte. de ídem Id. don
E. Martinez.--Declara condicional al soldado A. Sánchez gsctunil1a.-1lepott0
regrese á Cádiz el Aux. 1.° D.
sión desempeñada.
Material.
M. Rodríguez ydeclara indemuizable le (wad.-
Concede 8.140 ptas. para obras en el Cuartel de DOtureS de Ferrol.—Referente tt
aparato Cayuela para descargar cartuchos Muda«.
.11scantosgenerales.
Desestima instancia ‘101 T. de N. D. L. Rivera.—Nombramlento do dk-nliiikule* de
Marina.—Rocompensa al personal de Marktra que se ez-prvi&
Circulares y disposicionel.
Niega atrasos de pensión á 1). A . Peris.
Anuncios.
SECC1ON OFICIAL
DirETCS
Vengo en promover al empleo da Con
tralmirante para cubrir vacante reglamenta
ria, con la antigüedad de cinco del corriente
mes, al Capitán de Navío de primera dlase
de la Armada, Don Enrique Santaló y SáenzA propuesta del Ministro de Marina, de do Tejada.
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; Dado en Palacio á (bine° de ,1 libo de mil
Vengo en conceder el pase á la situación novecientos seis.
de Reserva, al Contralmirante de la Armada ALFONSO
Don José Ramos Izquierdo y Castañeda.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
novecientos seis
ALFONSO
El Ministro do Marina.
Victor liarla Colmas.
~104' •••••
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
El Ministro do Marina,
Victor Mari Colmen».
••■••■1111N111~~-.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
segundo Jefe de la Escuadra de Instrucción,
el Contralmirante de la Armada Don Enri
que Santaló y Sáenz de Tejada.
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Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Víctor María Colocas
Á propuesta del Ministro do Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Comandante General
del Arsenal de Ferrol y segundo Jefe del
Departamento, al Capitán de Navío de pri
mera clase Don Félix Bastarreche y Herrera.
Dado en Palacio ó cinco de Julio de mil
novecientos seis.
El Ministro de Marina,
Victor Maria Comisca».
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
Comandante General del Arsenal de Ferro!,
el Capitán de Navío de primera clase de
la Armada, Don José Morgado y Pita da
Veiga.
Dado en Palacio á cinco de Julio (le mil
hovecientos seis.
ALFONSO
El Ministro do Mari!"
Víctor María t'o:micas.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar segundo Jefe de la
Escuadra de Instrucción,a1 Capitán de Navío
de primera clase de la Armada, Don José
Morgado y Pita da Veiga.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
novecientos seis.
ALFONSO
El-Ministro de Marina,
Víctor "asiríaCone"
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Capi
tán de Navío de primera clase, para cubrir
vacante reglamentaria con la antigüedad de
cinco del corriente mes, al Capitán de Navio
de la Armada Don Leonardo Gómez y Men
doza.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
novecientos seis.
ALFONSO
ElMinistro do Marina
Víctor Maria t'oraran
EXTBACTO DE SERVICIOS
Don Leonardo Gómez y Mendoza, nació en Palma
de Mallorca (Baleares) en 1846, ingresó como Aspi
rante de Marina en la Escuela Naval, en 1859, y en
1861 obtuvo carta-órden de Guardia Nlarina de 2.'
clase, ascendió á Guardia Marina de 1.' clase en
1865, á Alférez de Navío en 1867, Teniente, de Navío
en 1871, Teniente de Navío de 1." clase en 1881, Ua
pitán de Fragata en 1889 y Capitán de Navío en 1897.
Navegó por los mares de Europa, Asia y Améri
ca, embarcado en los buques siguientes: Fragatas,
«Esperanza», «Carmen», «Numancia», «Berenguela»,
«Lealtad», «Villa de Madrid», «Navas de rolo3a»,
«Blanca'? y «Zaragoza".— Navíos. —Isabel 2.'» y
«Rey D. Francisco de A sis».—Corbetas.—«Villa de
Biltao», «Diana» y «Doña María de Molina».—Go
letas.—Va!-Ras» y «santa Filomena» y los cruce
ros «Gravina» y «Castilla», habiendo mandado ade
más el carioneru «Calamianes», la cañonera «Atrevi
da», transporte «Legazpi »,Cruceros «Aragón» y «Na
varra» y el acorazado «Pelayo».
En tierra ha desempeñado entre otros destinos de
menor importancia, los siguientes:
Jefe del primer negociado de la Secretaría de la
Capitanía General de Cádiz, Ayudante Mayor del Ar
senal de la Carraca.
Comandante de Marina y Capitán del puerto do
Algeciras.
Comandante de Marina do Málaga y Cádiz, y hoy,
Jefe interino de Estado Mayor del Departamento cle
Cádiz.
Servicios especiales y de guerra.
En 1866 asistió al bombardeo de Valparaiso y
combate contra el Callao el 2 de Mayo.—En 1868 y
1869, se encontró en los acontecimientos republica -
nos de Málaga los años lt72 al 1875, permane
ció en Filipinas en contínuas operaciones de guerra
manteniendo el bloqueo de las costas de Joló y Tavi
Taví, desempeñando comisiones de guerra impor
tantes, y en 1882 con el cargo de '2.° Comandante
del
crucero «Gravina» se dirigió nuevamente á Filipinas
contribuyendo notablemente á todas las operaciones
de guerra sobre Jo!ó, transportando tropas, víveres y
municiones, efectuando desembarcos constantemente,
y sosteniendo repetidas veces fuego con el enemigo
protegiendo al mismo tiempo á las fuerzas de tierra
En Febrero de 1883 regresó á la Península, donde
continuó prestando los servicios de su clase desern
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penando comisiones de bastante importancia en Es
paña y el extranjero.
Se halla agraciado con las condecoraciones siguientes.
CRUCES.—De la Marina de Diadema Real.—De
1.* clase del Mérito naval con distintivo rojo; de la
misma clase y mérito con distintivo blanco, de la Or
den de San Hermenegildo, del Mérito naval de 2.*
clase con distintivo rojo; de 3 .* clase del mismo mé
rito y de la Legión de Honor de Francia y Placas de
la Real y Militar Orden de San FIerménegildo y de la
Orden de San Benito d-e Mis de Portugal.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor
del Departamento marítimo de Cádiz, al Ca
pitán de Navío de primera clase de la Ar
mada, Don Leonardo Gómez y Mendoza.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro do Marino.
Victor Maria Concate.
EXPOSICIÓN
SEÑOR, Creada la situación de«supernumerarios
sin sueldo», para los Jefes y Oficiales de los distin
tos Cuerpos de la Armada que por especiales circuns
tandas particulares necesitan separarse temporal.
mente del servicio de la Marina; las primitivas dis
posiciones que regulaban esta :situación, cuidaron
de armonizar los intéreses particulares de aquéllos
con los no menos sagrados del Estado: y á este obje
to, considerando seguramente, que:una larga perma -
nencla en ella, alejando al Oficial de las prácticas y
enserianzas de su profesión sólo perjuicio podia irro
gar al mejor :servicio, se procuró limitarla, regulan0
do al efecto los derechos que en dicha situación se
adquirían, en justa proporción con los que el Estado
concede al :Oficial que en constante y efectiva activi
dad viene prestándole sus servicios; siendo aquella
la establecida en el Reglamerito de 25 de Agosto de
1885, que disponia que del tiempo de supernumera
rio sólo se contase por completo para los efectos del
retiro y derechos pasivos, los dos primeros años de
dicha situación, la mitad en los dos siguientes, y
ninuno en los sucesivos .
-Posteriormente, ;cuando la rápida decadencia de
nuestro poder naval, que contribuyó á determinar
tata visiblemente la perdida de nuestras colonias y la
cofisIguiente disminución de destinos, originó las nu
merosas excedencias que resultaron en todas sus
plantillas; el Gobierno de V. M. ante la necesidad de
buscar una solución que disminuyera rápidamente
las escalas, recurrió entre otras medidas á reformar
aquellas reglas, beneficiando en lo posible al perso
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sonal que optase por la referida situación: dictando
al efecto el vigente lteglamento de supernumerarios
sin sueldo, de U' de Junio de 1891, que p3rmite á
todo Jefe y Oiicial permanecer en ella, sin restric
ciones, ni condición alguna que:le impida aunque ale-.
jado del servicio, acumular años para el retiro, ni
ninguna otra de las ventajas que su permanencia eú
el mismo le hubiera proporcionado.
Debido á esta circunstancia y al amparo de dis
posiciones que sólo en interés general pudieron acor
darse, se viene dando el triste ca-o., que muchos Ofi
ciales permanecen largos años en dicha situación,
sin otras aficiones ni interés por el servicio, que vol
ver á él sólo por el tiempo preciso para cumplir sus
condiciones para el .ascenso, con manifiesto daño del
servicio de la Marina que se ve obligada á confiar sus
set vicios á Oficiales que separados Insta más de 10
años de ella perdieron su aficiones, sus hábitos y sus
costumbres y más .sensiblemente la instrucción y la
práctica que es la principal garantía del acierto y feliz
éxito de estas operaciones; pero cambiadas las cir
cunstancias por estar casi normalizadas las escalas y
-
á punto de terminar la amortización urge, Señor, en
sentir del Ministro que subscribe, dictar nuevas medi
das que evitando tales abusos, asegure en todo caso
la instrucción y la eficiencia de nuestra Oficialidad y.
armonizar á la vez el Reglamento de 1' upernumera
rios con el recientemente aprobado de licencias, en el
que tan justificadamente se ordena que todo Jefe ú
Oficial que demostrando su poco celo y amor al ser-,.
vicio, llegue á disfrutar :más de dos años de licencia
para asuntos propios, sea propuesto.desde luego para
el retiro.
En vista de lo expuesto, y considerando que las
»
disposiciones que en semejante sentido se adopten,'
deben comprender á todas las clases y categorías de"
la Armada, á excepción de la de Alférez de Navío-y
las más inferiores de los Cuerpos subalternos, cuya
permanencia en el servicio conviene sea constante;: el ,
Ministro que subscribe se considera obligado á pro
poner á V. lvi., el siguiente proyecto de Real Decreto.
Madrid 16 de Junio de 1906.-2eñor---A. L.
P. de V. M M. CONGAS.
de$
r
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- 11 'CAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de. Ministros, • -
Vengo en decretar lo siguiente: •
Artículo unido. Queda aprobado ehlnieo
Reglamento para la situación de supetnuT.
merarios sin sueldo, en la Armada.
Dado en Palacio á cinco dé Julio de mil
novecientos seis.
• r
1
El Ministro do Marina,
VíctorMaria Concluso
ALFONSO.
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Reglamento para la situación de supernumerarios sin sueldo en la
trinar a.
Articulo primero. El pase á la situación
de supernumerario sin sueldo, será volunta
rio y deberá solicitarse en la forma regla
mentaria. El Gobierno accederá ó nó á lo
solicitado, segúnaconsejen las circunstancias.
Artículo segundo. En dicha situación no
se podrá permanecer nunca menos de un
año y podrán obtenerla los Generales, Jefes
y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Ar
naada, con excepción de los Alféreces de na
vío y asimilados que no tengan seis años de
empleo y cuatro do embarco. También po
drán obtenerla los Contramaestres Mayores
y sus asimilados, de los diferentes Cuerpos
de la Armada.
En esta situación se percibirán las pen
siones de las cruces blancas y rojas del Mé
rito Militar y Naval y la de María Cristina.
Los Jefes y Oficiales que sean nombrados
Gobernadores ó Subgobernadores, serán de
clarados supernumerarios desde el día en
que tomen posesión de su cargo.
Artículo tercero. Dada la índole de la
profesión, como el alejamiento del servicio
por plazos demasiado largos, no puede ser
nunca beneficioso para el Estado, se fija en
seis años el tiempo máximo de permanencia
en dicha situación durante toda la carrera.
Los que encontrándose supernumerarios
fuesen á cumplir ese plazo, deberán solicitar
su vuelta al servicio activo, y de no hacerlo,
serán retirados definitivamente del servicio.
Articulo cuarto. Las vacantes produci
das por el pase de Generales, Jefes y Oficia
les á la situación de «supernumerarios sin
sueldo», se cubrirán por medio del ascenso
de. los del empleo inferior inmediato.
Artículo quinto. Los que obtengan la si
tuación de supernumerario sin sueldo, po
drán dedicarse libremente á navegar en bu
ques del comercio, á empresas industriales
compatibles con el decoro de la Corporación,
á prestar sus servicios en otros departamen
tos ministeriales 6 desempeñar cualquier
destino civil. No podrán, sin embargo, pres
tar sus servicios á Gobiernos extranjeros, sin
previa y expresa autorización del español
De ningún modo es dado1 quienes no so en
contraseu en esta situación, disfrutar de las
concesiones que señala este artículo, con-ca
rácter permanente.
Artículo sexto. Del tiempo que se per
manezca en situación de supernumerario sin
sueldo, se abonarán por entero los dos pri
meros años, como de servicio, para los efec
tos de retiro, Orden de .San Hermenegildo y
derechos pasivos; y nada en los. sucesivos:
bien se disfruten los seis años seguidos ó cor, .
intervalos.
Artículo séptimo Mientras se permanez
ca en la situación de supernumerario, se
figurará en el escalafón del Cuerpo en el
lugar que corresponda por antigüedad, sus
tituyendo al número de orden la indicaclón
ó signo que denote la situación en que se
hallen.
Artículo octavo. Los que estando en esta
situación con sus condiciones para el ascenso
cumplidas deban ascender, ascenderán y
continuarán de supernumerarios: pero si no
tuviesen las condiciones necesarias, perma
necerán en su puesto perdiendo puesto y
antibedad-con relación á los que sucesiva
mente ascendieren hasta que vueltos al ser
vicio activo y cumplidas las condiciones no
eesarias, ocurra vacante en la clase superior,
en la que ocuparán definitivamente el nuevo
puesto que les corresponda por la fecha de
su ascenso efectivo.
Los que estando en activo servicio no
pudiesen ascender cuando les corresponda,
por carecer de las, condiciones de embarco
necesarias, y hubiesen estado, en su empleo.
supernumerarios por tiempo igual ó mayor
. que el de las condiciones que les falten para
el ascenso, también perderán antigüedad y
puesto en el escalafón para ocupar el que
les corresponda con arreglo á la fecha del
ascenso efectivo.
Artículo noveno. Los supernumerarios
sin sueldo jusitificarán su existencia el día
primero de cada trimestre natural, por me
dio de oficio dirigido al Director del Perso
nal del Ministerio de Marina, en cuyo oficio
••■
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harán constar la fecha del pase á la situación
de supernumerario.
Artículo décimo Los Jefes y Oficiales
que se hallen en esta situación, podrán via
jar con pasaporte militar, y estarán obliga
dos á presentarse á las autoridades de Mari
na y militares, quedando dispensados de ha
cerlo de uniforme.
Artículo undécimo. La situación de su
pernumerario sin sueldo, después de un año
en ella, es renunciable en cualquier tiempo;
y los que solicitaran volver al servicio acti
vo, Con tin uarán en ella sin sueldo y sin abo
no de tiempo de servicio hasta que haya va
cante de su clase que cubrir.
A los que pasen á supernumerarios en
103 casos que señala el tíltimo párrafo del
articulo segundo, se les contará como tiem
po de servicio para los fines del retiro y ha
beres pasivos,e1 que permanecieren en
lbs cargos aunque sea superior á dos años,
y lo mismo á los que presten sus servicios
en otros departamentos ministeriales.
Para la cruz de San Hermenegildo sólo
SP les contará eomo á todos.los dos primeros
años.
Los que cesasen de ejercer el cargo deGobernador, esperarán vacante para tener
número en el escalafón. pero percibirán el
sueldo correspondiente á la situación de ex
cedenciá. forzosa
Artículo duodécimo El Gobierno podrállamar. en caso de guerra, ó por medidas ge
nerales, al servicio activo, á todos los Jefes
y Oficiales supernumerarios ó á los de un
determinado cuerpo y clase si lo exigen lasnecesidades del servicio; pero en tiempo depaz el llamamiento será por lo ménos con
seis meses de anticipación á la fecha en quehayan de presentarse en destino.
Artículo décimo tercio. Queda derogadala Real orden de catorce de Julio de mil no
vecientos dos y cuanto se oponga á lo prevenido en este Reglamento.
Artículos transitorio:3.
Primero. hnosque se encuentre en situa)i Ión de supernumerarios á la publicación de)ste Reglamento, optarán en un plazo que
finadzará en primero de Septiembre próxi
mo, por solicitar su vuelta al servicio activo,
ó por la aplicación de los preceptos de este
Reglamento á los que quedarán sometidos
después de dicha fecha.
Segundo. Los que estando supernume
rarios pidiesen volver á activo servicio en
el plazo arriba marcado, no serán retirados
del servicio aun cuando hubiesen excedido
el plazo máximo de seis años en dicha situa
ción; pero los excedidos no podrán de nuevo
solicitar el obtenerla sin caer dentro de lo
prevenido en el artículo tercero; y
Tercero Los que estuviesen en uso de
la autorización que concedía la derogadaReal orden de catorce de Julio de mil nove
cientos dos, solicitarán el pase á la situación
de supernumerario si desean continuar sus
actuales ocupaciones.
A propuesta del Ministro de Marina, deacuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder* la aran Cruz del 11érito .Naval con distintivo blanco, por servicios especiales, al General de Brigada de Infantería de Marina, Don Antonio de Murcia
y Po!.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
novecientos seis.
El Ministro de Marina,
l'Actor María Conran
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, deacuerdo con Mi Lonsejo de Ministros;Vengo en conceder la Gran cruz del Mérito Naval con distintiuo blanco, por servicios especiales prestados á la Marina comoVocal del Centré consultivo, á Don EduardoSaavedra y Moragas.
Dado en Palacio :í cinco de Julio de milnovecientos seis.
LI Illnietro de Marina
Victor Maria Cona,
ALFONSO
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SUBSECRETARIA
MARIOOFICIAL
Excmo. Sr.: Al objeto de que la Dirección del
Material cumpliendo íntegramente cuanto previene la
Real orden de 6 de Abril de 1903 (inserta en la pági
na 330 del B. O. núm. 40, del expresado año) relativa
á la exacta contabilidad y distribución de los créii
tos que por el precepto 2.° de la vigente Ordenanza
de Arsenales ¡corresponde á aquella, pueda conocer
en cada momento y de modo cierto las cantidades
exactas comprometidas asi como las ya invertidas, y
el remanente disponible para las que se puedan pre
-
sentar, y al objeto 1:ambién de evitar que por reser
var créditos para determinadas obras que por unas
ú. otras causas puedan quedar apla zadas resulte en
perjuicio de otras atenciones á que pudieran haber
sido aplicados aquellos créditos:
S. M. el Rey (q. 1) g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
1,° Todo Centro que tenga quo disponer algún
servicio cuyo gasto afecte á los créditos'que están á
cargo do la Dirección del Material, pedirá á ésta el
informe de señalamiento de crédito antes de presentar
el expediente al despacho, y una vez decretada la
aprobación ó la denegación del gasto del crá_iito ya
1
añalado, pasará noticia de la resolución recaída á 1
la Dirección del Material, autorzando dicha noticia Excmo. Sr.: En
26 de Septiembre próximo (urnple
el Director ó Inspector del Centro que haya prorno- dos años de mando hábiles para
condiciones de ascen
vido la propuesta al objeto de que, la mencionada Di- so el Capitán
de Navío D. Angel López y Rodriguez
rección, como ordenadora de pagos por el concepto Comandante
del crucero Lepanto, Director de la Es.
de los cré litos qiie distribuye, expida la Real orden cuela de aplicación.' y como
el curso dá principio en
autorizando la inversión en el primer caso ó anulando dicha Escuela
en 1.° de Septiembre, para no pertubar
el señalamiento en el segundo. su marcha con un
relevo despues de empezado;
2.° Que por su parte, la Dirección del Material,
S. rc. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponer
después de emitir un informe en el que señale
exis- que se consideren cumplidas en 1..° de Septiembre
las
tencia de crédito para chtercnin1.11) servicio, lo reser condiciones para
ascenso del em.r.sado Jefe, y nom
vará durante el plazo de un mes, y si pasado éste no brar para sustituirle
en dicho día en los cargos de Co«
recibe la noticia á que se hace referencia en el punto mandante
del Crucero Lepanto y Director de la Es.
1.°, lo sglicitará del Centró.que pidió el señalamiento cuela
de aplicación, al Capitán de Navio D. Angel
para en su vista seguir reservándolo por
un plazo :%liranda y Cordonié.
prudencial ó anular el crédito:reservado, aplicándolo á De
Real orden lo digo á V. E, para su conoci.
otra atención que resulte de mayor urgencia. En miento y
efectos.—Dios guarde á V. E., muches años,
este último caso, lo comunicará inmediatamente
al 'Madrid 5 de Julio de 1906.
Cerúro que lo tuviera solicitado, quien
á su vez es- VICTOR M.
CONCA9
tará obligado á pedir nuevo señalamiento cuando
Sr. Director del Personal.
esté el servicio en disposición de ser efectuado. Sr. Jefe de
la Jurisdicción de Marina en la Corte
3.* Para la debida y clara inteligencia de los pur.- Sr. Capitán
General del Departamento de Carta
tos anteriorEs se detallan !os conceptos á que aque- gena.
lbs se refieren y que son los siguientes: Sr. Intendente
General de Marina.
Capitulo 18, artículo 2.*
Jornales y materiales del «concepto carenas y re
paraciones de buques.»
Conservación y reparación de edificios.
Obras civiles é hidráulicas y reforma de talleres.
Adquisición y transformación de elementos de
trabajo.
Reemplazo del material de inventario de talleres,
dependencias y oficinas de los Arsenales.
Capítulo adicional .°
Obras del firme y artillería, y pertrechos del cru
cero Reina Regente.
Capítulo adicional 2.°
Obras del firme, artillería y pertrechos del cruce
ro Cataluña.
Lo que de Real orden digo á V E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS,
Sr.1Presidente del Centro Consultivo.
señores. . . . . .
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Capircao 7, articulo único.
Aguadas y materias Iubrificadoras para la flota
Entretenimiento y reemplazo del material de bu
ques en los conceptos de pertrechos, municiones y
torpedos.
—•41111,110~—.
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar Jefe del Negociado de Presupuestos
Capitán de Navío, D. Francisco de P. Iliv(ra y Lóp
en relevo por paso á otro destino del
Jefe de igu
empleo, D. Angel Miranda Cordonié.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en dos del
presente mes, los diez años de efectividad en su ac
tual empleo, el Capitán de Fragata D. Rafael Gutie
rrez Vela:
8. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
le sea abonada desde 1.° de ALrosto próximo, lagrati •
ficación reglamentaria de setecientas cincnenta pesetas
anuales.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 2 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS,
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma -
dna en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Por haber cumplido en 14 del pre
sente mes, los diez años de efectividad en su actual
empleo, el Capitán de Fragata D. José González Au
rioles:
S. M.. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
le sea abonada, desde 1 de Julio próximo, la krati
ficación reglamentaria de setecienlas cincuenta pesetas
anuales.
De Real orden lo digo a V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar .Am.idante de órdenes del Capitán de
iNiavio de 1.° clase D. Victor M Corleas y Palau, al
Alférez de Navío D. Jeaquin Concas y Mencarini.
De Real ot den, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Julio de 1906.
ElSubsecretario,
José 14errer •
Sr. Director del Personal.
Sr Jefe de la Ju t isdicción de Marina en la Corto.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Ibbiendo Filo designado ror la RealSociedad Geográfica, el Teniente de Naví,) do 1.• cla
se D. José Gutierrez Sobra], para representarla como
Delegado en el Congreso Internacional para el estu
dio de las Regiones polares, que ha de reunirse en
Bruselas en Septiembre próximo:
S. M. el Rey (q D. g.), ha tenido á bien autorizar
á dicho Jefe, para que pueda desempeñar dicha co
misión, llevando en ella también la representación de
laArmada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
N:adrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCA.S.
Sr. Director del Petsonal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Presidente de la Junta Central de Practicajes.
b3r. Intendente General de Marina.
-41.1111110~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el tiempo de destino en la ( 'ornan.
dancia de Marina de San Sebastián del Teniente do
Navío D. alerto López Barril, so cuente desde pri
mero de Mayo de 1905, en cuya fecha cesó en la Ayu
dantía de Marina de Pasajes para ocupar aquél, otro
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONGA S
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
'"11011111.1111....-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del 'Torpedero núm. 1, al
Teniente de Navío D. Luis do Rivera y Uruburu,
en relPvo del Oficial de igual empleo I). Luis Pou y
Magraner, que cumple ei 30 de Septiembre próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo á V. E.
muchos años. Madrid 5 dé Julio de 1906.
VicrroB M. CoNcAs
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo omandante de la Lstación
Torpedista de Ferro!, al Teniente de Navío D. Alfre
do Fernánelf z Valer°, en relevo del Oficial de igual
empleo Don Nicasio Pita y Estrada, que cumple el 31del con iente mes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de ISlarina, lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 7 de Julio de 1906.
Sr. Director del Personal.
r. Capitán General del Departamento de Ferrol.
El Subseeretarlo.
Josd .Perrer.
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Excmo. Sr : 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia para asu ntospar
ticulares, al Teniente de Navío D. Luis Pasquin y Rei
foso, quedando asignado á esta Corte á percibir sus
haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Julio de 1906.
El Subsecretario,
. fosé Perrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder dos meses de licencia por enfermo al
Teniente de Navío D Mario Martinez y Fernandez
quedando asignado al Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Islinistro de
Marina, lo digc› á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Mdadrid
7 de Julio de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
na de San Sebastian, al Teniente de Navio D. Diego
González Hontoria, en relevo del Oficial de igual em -
pleo D. Alvaro Churruca y Murga, á quien se le ha
concedido licencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Julio de 1.9C6.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General dei Departamen
to de Cádiz haya dispuesto el embarco en el cañone
roMartin Alonso Pinzón, del Alférez de Navío Don Ju
lio A Varela y Vázquez, en relevo del Oficial de igual
empleo D. Mantlel Gutiérrez Corcuera.
De Real orden, comunicada por el :«3r. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Julio de 1906.
El Subsecretario,
Jesé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarque el Capitán Geueral del Departa
mento de Ferro' haya dispuesto pase al destino de su
Ayudante personal, el Alférez de Navio D. Joaquin
Cervera y Valderrama.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Matina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma
drid 5 de Julio de 1906.
El Subseeloretar
lose Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo
para Vejer de la Frontera (Cádiz) al Alférez de Na,
vío graduado, D. Antonio Castro Muñoz.
De Real orden, comunicada por el r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Julio de 1906.
El Subseeretarie,
Jose' Perro..
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 5
bien disponer que el Alférez de Navío D. Juan de
Dios Carlier y Jiménez, pase agregado á la Coman
dancia de Marina de Barcelona.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
M arina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de Julio de 1906
El subsecretario,
José Perrer
1-3r. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de ('ádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que, por las circunstancias de estar
afecto á la persona de S, A., el Duque de Montpen
sier, el Alférez de Navío 1). Lutgardo López Ramí
rez, quede, como caso especial, en situación de ex
cedencia forzosa, á percibir sus haberes por la habi
litación del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 5 de Julio do 1906,
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
,• tror
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Excmo. Sr.. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de
Luarca, al Alférez de Navío graduado de la escala de
reserva, D. Adriano Mauriz y Franco, en relevo por
'aso á otro destino, del Oficial de igual graduación,
J. Enrique Cebrian y Montolio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Julio de 1906.
El Subsecretario,
José .Aerrer.
Sr. Director del Personal.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferro'.
.-~11111111111~—
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de Vi.
11ajoyosa, al Alférez de Navío graduado, D. Enrique
Cebrian y Montolio, en n'evo del Teniente de Navío
D. Enrique Guzmán y Fernández, que pasa á otro
destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos anos.—Nla
drid 7 de Julio de 1906.
ElSubsecretario
José .berrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
••••■•■■41111111011101.11■■■•••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Al
férez de Navío D. Manuel Moreno y Quesada, cursada por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, pidiendo se le aclare si tiene cumplidas las
condiciones de embarco:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que, se manifieste al solicitant3, que le falta un mes ycinco días' para cumplir cuatro años de embarco,tiempo mínimo de las condiciones que la Ley exige álos de su empleo, para poder ascender al inmediato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muellesaños.
Madrid 4 de Julio de 1908.
VICTOR M. (INCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q: D. g.) ha tenido ábien declarar con medio sueldo la 'juncia concedida
por Real orden de 9 de Junio úlimo, al Alférez deNavío D. Arsenio Blanco y foca, que le será abonado por la Habilitación de e3te Ministerio.
De Real orden loddigo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Julio de 190t5.
VICTOR M. COMAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General deMarina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á
bien :aprobar que, el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el ca
ñonero D. Maria de Molina, del Alférez de Navío
11 José M.' Togores y Balzola, y destino al Arsenal
de la Carraca, de los Oficiales de igual empleo, Don
Julio A. Varela, D. Juan Benavente y García do la
Vega y D. Francisco Ibáñez Yánguas.
De Real comunicada por el Sr.: Ministro de Mari
na, lo digo á V. E. para su conocimiento y-efectos. —
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Ju -
lio de 1906.
El Subsecretario,
,Io.sé.frerrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz •
CTEZPO DI INGENIEROS
Excmo. Sr., 8. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
dieponer cese en el cargo de mi Ayudante personal,
el Ingeniero Jefe de 2.* clase 1). Felipe Brifias, que
dando en el destino de la Dirección del Material, para
que fué nombrado por Real orden de 6 de Junio úl
timo (D. O núm. 49.
De Real orden lo manifiesto á V . E. para su co
nocimiento y efectos, —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Director del Personal.
n'UPO DE IMYTEllfl DE luxan
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado para elmando de la Brigada de Infantería de Marina del De
partamento de Cartagena, el General de Brigada DonManuel del Valle y Gutiérrez, que desempeñaba la
presidencia de la Comisión nombrada por Real orden
de 4 de Agosto de 1905 (B. 0. núm. 90), para la re
dacción de un Reglamento de Contabilidad y de ré
gimen interior de dicho Cuerpo:
M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien disponer
cese en la presidencia de la citada Comisión, el Ge
neral Valle, y nombra, para sustituirle en la misma,al de su igual empleo D. Antonio de Murcia y Po!;
debiendo en lo sucesivo y mientras no se disponga lo
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contrario, radicar en Cartagena la Comisión de que
se trata, para cuyo funcionamiento designará el nue
yo presidente, el personal que deba auxiliarle, eli
giéndole entre el que sirve en el tercer Regimiento y
Cuadro núm. 3.
El personal del 2.° Regimiento y Cuadro núm. 2,
que ejercía estas funciones, cesará en ella, y los
trabajos que hayan sido ejecutados, se remitirán á
(Jartagena. para que allí pueda efectuarse la entrega
de ellos al nuevo :presidente, por el General Valle.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1908.
VICTOR M. CoNCAS,
Sr. Inspector General de Infantería de Marina,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 17.040 de
fecha 28 de Junio último, del presidente de la Asam
blea suprema de la Cruz Roja Española, participan
do que el socio de la misma primer Teniente de Infan
tería de Marina D. Emilio Mirtinez z'ánchez, fuá uno
de los que mas se distinguieron por los eficaces y
valiosos servicios que prestára á las victimas del
execrable atentado anarquista del 31 de Mayo próxi
mo pasado, auxiliando con fé y entusiasmo á los mé
dices, practicantes y camilleros de tan benefico Ins
tituto así como el laudable ejemplar comportamiento
que observó cuando la catástrofe del tercer depósito
de las aguas del Lozoya, y en cuantas ocasiones
análogas se ha necesitado su concurse:
SI M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado disponer se
den las gracias al expresado9ficial, y que se una á su
expediente personal la comunicación al principio ci -
tada.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
y el del interesado ayudante personal del Ingeniero
:Inspector de 1.* clase de la Armada D. Gustavo
Fernández —Dios guarde á V. E. muchos:años.—Ita
drid 5 de Julio de 1905
VICTOR M. CONCAS
Sr. Vicealmirnte Jefe de la Jurisdicción de •larina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
del
fan
ren
1905
Excmo. Sr.: En vista del expediente de excepción
servicio, instruido á instancia del soldado de In
tería de Marina Angel Sánchez Escanilla, y quo
•itió V. E. á este Ministerio en 13 de Enero de
5. M. el Rey (q. D. g ) --de acuerdo con lo infor
mado por el Consejo Supremo de Gueri a y Marina,
en 30 de Junio último—ha tenido á bien declarar á
(ficho individuo soldado condicional, como compren
dido en el caso primero del art. 87 de la Ley (le Ite -
clutamiento y reemplazo del Ejército.
De Real orden lo digo á V. R. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte. •
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
MEM DE AUXILIARES DE LA3 OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el Auxiliar 1.° de Oficinas, D. 'Ma
nuel Rodríguez Martín, regrese á su destino de Au
xiliar de la Auditoría de Cádiz. por haber cesado en
la comisión conque fué trasladado á este Miniaterio,
tpor Real orden de 8 de Junio último, desde cuya fe
cha hasta la presente, se declara indemnizable y abo
nable por la Habilitación de este Centro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
esum. amil~~•~01111110•11041.~.~111.11
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con•
ceder un crédito de 8. 140 pesetas con cargo al capí
tulo 18, articulo 2 concepto tObras civiles é hidráuli
cas y reparación de edificios. para la ejecución de
las obras necesarias en el Cuartel de Dolores de,
Arsenal de Ferrol, que fueron aprobados por Reai
orden de 19 de Junio último Duelo OFICIAL) núm. 68
página 385.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fi
nes correspondientes.—Dios guarde á V. E.. muchos
años.—Madrid 6 de Julio de 1908.
VICTOR M. CONCáS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
-~11111.4~11www.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta m'une
ro 1.917, del Capitan General del Departamento de
Cádiz, en la que manifiesta estar terminadas las mo
dificaciones que la Real orden de 8 de Enero próximo
pasado (B 0. núm. 7) disponia efectuar en el aparato
Cayuela, para descargar cartuchos Maüser:
e
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M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por ea Inspección General—se ha servido dis
poner lo 6iguiente:
L Que el aparato de referencia quede en el De
partamento de Cádiz con destino al Laboratorio de
Mixtos para las descargas que puedan uriginarse.
2.° Que el aparato del mismo autor que existe en
este Ministerio, remitido á:él en virtud de lo dispues
to en Real orden de 21 de Marzo último, se envio á
Ferrol con destino á su Arsenal; y.
3.0 Que por el Arsenal de Cartagena se proceda ála constiucción de otro aparato de la misma clase,
con destino al Taller del parque de este Arsenal,
Lo que de Real orden participo á V E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. —Dios guarde
á V. E. muchos aftes.—Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
■•••••■■••■
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SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
Excmo. Sr.: Por Real orden de 29 de Junio últi
mo, expedida por el Sr. Ministro de la Guerra, sedesestima la solicitud del Teniente de Navío D. Luis
Rivera, en la que pedía que su obra titulada. arrata
do elemental de Astronomía>, fuese declarada de
texto en la Academia de Ingenieros del Ejército.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos-Dios guarde á V. E. muchos añosMadrid 6 de Julio de 1906.
VicroR M. CoricAs.
br. Capitán General del Departamento de Perrol.
diCADEMIMI Y ESCUELLS.
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes ve
rificados con arreglo á lo dispuesto por los RealesDecretos de 7 de Febrero y 28 de Mayo último,para cubrir 15 plazas de Aspirantes de Marina en laEscuela Naval:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar,para ocupar dichas plazas de Aspirantes, á los siguientes opositores que han alcanzado la mayor suma de notas en el concurso: D. Benigno GonzálezAller y Aceval, D. Manuel Guimerá y Bosch, D. Matee Ville y García, D. Manuel de Arnaiz y d'Almeida,D. Jesús María de liotaeche y Rodríguez de Llamas,D. Julio Tajaelo y Fernández, D. Rafael Bausá yRuiz de Apodaca, D. Fernando Sartorius y Díaz deMendoza, D. Luis Monreal y Pilón, D. Rafael LucioVillegas y Escudero, D. Emilio Suárez y Fiel, don
Manuel Nieto y Antúnez, D. Pedro Lapique y Suárez,
D. Juan Cano-Manuel y Aubarede y D. Guillermo
Díaz y Pita da Veiga; debiendo hacer su presentación
en la Escuela, en la mañana del 1.° de Septiembre
próximo, día en que empieza el nuevo curso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dies guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 4 de Julio de 1906
VICTOR M. CONCAS
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Presidente del Centro Consultivo,
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. tr.Jendente General de Marina.
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A.ECOXPENSAS
Evcmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignadoconceder la cruz de plata de la Orden del Mérito Ni
val con distintivo blanco, al Escribiente delineador
D. Francisco Sánchez Gelos y al sargento de Infantería de Marina D. Pablo Jiménez, y mención hon6rífica, al Archivero D. Salvador González y Condestables graduados de Alféreces deArtillería, D. LuisCasas y D. Bartolomé Ramírez, en recompensa á losméritos contraídos en los servicios encomendados
para la constitución y aportamiento de datos del com
bate de Trahlgar.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. se
manifieste á los Archiveros D. José Maria Buey, DonEvelio Carabot, Delineador D. Manuel Sotelo y sar
gento de Infantería de 1Iarina Julio Hernández, elagrado con que ha visto su conducta y se anote este
particular en sus hojas de servicios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecmtos.—Dios guarde á V. E. muchos atios.--bladrid 29de Junio de 1906.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
José Ferrer.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud delas facultades que le están conferidas y teniendo ála vista los. antecedentes respectivos, ha examinadola instancia de Agustín Peris Forni, cursada por elCapitán General del Departamento de Cartagena, enSúplica de mayores atrasos de la pensión que le fuá
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concedida por resolución de 14 de Febrero de 1908,
inserta en el Bolean Oficial núm. 27, y declara que
estando ajustada en un todo dicha resolución, á los
preceptos de la Real orden do 31 de Marzo de 1885,
no es posible acceder á lo solicitado, debiendo por
tal los interesados estarse á la referida resolución.
Lo que tengo el honor de participar á V. E para
......■■■•■•••■
•••••
SU conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años —Madrid lb de Junio de
1906.
Emilio .Alarch.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
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D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
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Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción deMarina,
Reales órdenes que las adicionan y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.Se vende alprecio de MEI pemetem en IidrId y OliCE en prov1nela4
Loe pedtdos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y
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